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長野県木曽地方における食事調査
伊藤　徳・三田コト・広田直子
Ⅰ　緒言
わが国の昭和30年代の急速な経済成長は日常の食
生活の上にも大きな影響を及ぼした。変貌する我々
の食生活の中にあって，郷土に培われた昔ながらの
食物は今後どのような道をたどるのであろうか。著
者らは昭和37年及び昨年（昭和53年）に長野県上
水内郡鬼無里村で食事の実態調査を実施したが，こ
の地域で古くから輿食されているエゴについて，そ
の面からの検討を行い多少の知見を得た。
今回は上記の観点から，長野県木曽地方に伝わっ
ている特殊食品であるスソキの食生活における位置
を考察したいと考え，スソキを多く喫食していると
いわれている木曽郡開田村および王滝村と，これに
隣接している木曽福島町の3地区において食事調査
を実施した。
調査対象地域の様子については蓑1・2・3に示
すとおりである。
表1　人ロと産業別就業者数
（昭和餌年10月1日）
町　　　村　　　名 剿ﾘ曽福島町 ?H?????J　田　村 
総　　　人　　　口 ?0，514人 ???y??．677人 
就　・黄　　人　　口 ?，389 ??#sb?．470 
第一次 産業 做??H?)??B?！氾 鉄ィ?88 
う　ち　農　共 鉄??43 鉄cR?
第二次 産燕 做??h?????．556 ?#2?91 
うち製造業 涛S?27 ???
第三次 産共 做??h?????．131 ?cr?89 
うち卸小売業 悼??8 田?
うちサービ頑 ??#cr?06 ?#"?
分　類　一不　能 ? ?? 
長野県勢要覧　昭和弱年版による
表2　世帯数と農家数
（昭和餌年2月1日）
町村名 剿ﾘ曽福島町 ?H?????J田村 
総世帯数 ?，961戸 鉄?ﾌｲ?49戸 
農家数 ?02戸 ?s?ｲ?58戸 
鼻家率 ?7．0労 ?8??(.r?0．6労 
農 家 数 ?ｨｼb?0戸 店ﾌｲ?4戸 
兼業 鼎?ﾌｲ?66戸 鼎CHﾌｲ?
長野県勢要覧昭和53年版による
表3　商店数と事業所数
町村名 冦?ﾙY?y*ﾂ?､　滝　村 丶ｨ?69??
商店数 ???4 ??
事業所数 田3"?17 ??
店毎年鑑1979年版による
木曽福島町は木曽谷の中心地であり，中央線木曽
福島駅を有する。この木曽福島駅からの／くスの所要時
間は，開田村の中心部へは地蔵峠を越えて約1時間
を要し，王滝村へは約40分である。対象の3地区は
いずれも長い歴史を持っている土地である。
今回は昭和弘年2月および7月に実施した食生活
に関する調査の中から，食事の概要についてを報告
する。
Ⅰ　調査方法と調査事項
1）調査対象および調査時期
調査対象・調査期間は表4に示す。
調査対象は長野県木曽郡木曽福島町・同郡王滝村
・同郡開田村の中学生（一部小学生も含む）の家庭
であり，調査時期吼　スソキが晩秋に漬けられ，そ
のまま利用される冬期と，乾物となり生のスソ車の
ない夏期の2期とした。
2）調査方法
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中学校の対象中学生に調査用紙を配布し，生徒と　校で回収した。
食事担当者によって用紙に記入する方法をとり中学
表4　調査対象と調査期間
調査対象校 ?(???ﾛ????ｨ???ｭB?ﾎ　　象　　生　　徒 
福島中学校 傴ｩ?ﾔ??ﾈ?I?ｨ??????ｨ?m?ｨ???ｨ?ｾ?｢??w1年生全員 〟7月2日（月）・3日（火）・4日（水） ?8ｴﾉ?6ｸ?(hｧs)D?｢?
王滝中学校 ??ﾈ??ｨ?懆??#?ｨ????#)?ｨ?m?｢?､滝小学校6年・中学1・2年生全員 〝7月2日（月）・3日（火）・4日（水） ?8ｴﾉ?6ｸ?(hｧs?S(?9D?｢?
開田中学校 ??ﾈ?I?ｨ??????ｨ?m?ｨ???ｨ?ｾ?｢??w1・2年生全員 〟7月2日（月）・3日（火）・4日（水） ?8ｴﾉ?6ｸ?(hｧs(?9D?｢?
3）調査事項
○家族構成と炊事担当者について
○調理器具と燃料について
〇三日間の食事内容について（但し計量は正確に
することの困難が予想されたため省略した。）
○市販調理済食品等の使用状況について
4）調査用紙の配布・回収
調査用紙の配布・回収については表5に示す。
表5　調査用紙の配布数・回収数と回収率
調査対象校 ?(ﾛ磯隸｢?z布数 弌?ｹ???菶ｦ 
福島中学校 ?ﾈ?149部 ?#兀B?6．6界 
7月 ?C?129 塔h?b?
王滝中学校 ?ﾈ?73 都"?8．6 
7月 都"?7 涛8??
開田中学校 ?ﾈ?99 冰"?3．9 
7月 涛?79 都?C?
Ⅱ・結果および薯察
1）調査家庭の概要
調査家庭の状況は表6のようであり，家族人員の
平均は木曽福島4．8人，王滝4．5人，開田5．4人で
核家族の割合が高いのは王滝である。
炊事担当者（表7）は母（主婦）が大部分である
が，三世代家族の多い開田では，祖母も炊事を担当
している。
炊事用燃料（蒙8）は，プロパンガスがほとんど
の家庭に普及しており，電気・石油がこれに次いで
いる。ひとつの家庭で2・3種類を併用している場
合がほとんどである。まきは王滝・開田地区での利
用が多い。
調理器具の保有についてみると（表9），冷蔵庫
・ガスまたは電気自動炊飯券・フライパン・すり鉢
が100痴近くに達している。福島・王滝で天火保有
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が30痴以上　福島での電子レソジ31痴保有なども目
立つところである。その他の調理器具もかなり充足
されている。
表6　家族構成
地　　　区 剳氈@　　島 ?H?????J　　　田 
調査家庭数 ?29戸 都(ﾌｲ?3戸 
核　家　族 ?2．8痴 都h?I･ﾂ?9．0痴 
3世代家族 ?7．2喀 ?8?i'2?1．0喀 
家 ????s ??I??s 
3 祷?2?．7 度?R?
4 鼎 C?47．2 ?CR?
族・ 迭?4．0 ?x??25．8 
人 澱?5．5 祷?r?9．4 
員 途?．0 ???21．5 
8 ???1．4 ??"?
9 ??b??C?
平均人員 ?．8人 滴?Y??．4人 
表7　炊事担当者　　　　　　　　（戸）
地　　　　区 兀???r?､　　滝 丶ｨ??62?
母 涛r?6 鼎R?
（うち専業主婦） ?鼎?｢?i20） ?祷??
母　と　祖　母 ?? 迭?
祖　　　　　　母 ?? ???
姉 父 ? 
祖　　　　　　父 剴?
回　　答　　計 涛?52 田2?
（記入もれ多く，回答あったもののみ）
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表8　炊事用燃料の使用状況
燃・調査家地区 兀???r?､　　滝 丶ｨ??62?129戸 都(ﾌｲ?3戸 
ま　　　　　き 塗?(??0．6労 ?X?延｢?
木　　　　炭 ???2．8 ?
練　　　　　炭 店?B?．2 ?
石　　　　　油 ?8?2?0．3 ??Cr?
プロパソガス 涛?C"?7．2 涛h??
電　　　　　気 田?C"?8．3 田?C"?
表9　調理器具の保有状況
器具喝家区 兀???r?､・滝 丶ｨ??62?129戸 都(ﾌｲ?3戸 
電気自動炊飯器 鼎?C刋｢?1．79も 鉄?Ch､R?
ガス自動炊飯器 田8?b?0．8 塔?Cr?
冷　　蔵　　庫 ???8．6 ???
冷　　凍　　庫 鼎?Ch???7．2 摘?C?
電子　レ　ンジ ??C?8．3 ?H??
中　　華　　鍋 田?C?73．6 鉄8??
フ　ラ　イ　パ　ソ 涛?C"?00 涛?C?
蒸　　し　　器 涛?C?87．5 塔x??
天　　　　　火 ??C?33．3 嶋?b?
泡　　立　　器 田8?2?2．5 鉄8??
ミ　キ　サ　ー 鼎x?2?8，9 ??C?
す　　り　　鉢 涛?C"?8．6 涛x??
圧　　力　　鍋 鼎h?R?3．3 ??CB?
表6．7．8．9とも昭和54年2月
表10　主食の摂り方（冬）
2）食事の状況
①主食の摂り方
主食の状況を衰10・11に示した。
全体的に米飯が主体であるが，福島・王滝では朝
食にパソ，昼食にパソとめん類の割合が多くなって
いる。開田では朝食と昼食で他の2地区に比べて米
飯の割合が非常に高く，反対に夕食では低くなって
おり，3食を通じてパソの割合は低く，他の2地区
と様子が異なっている。
米飯の中の麦飯についてみると福島・王滝地区で
の喫食が目立つ。開田では麦飯はごく少なく特に三
世代家族では全く食べられていなかった。
餅類は冬に多い。めん類は昼・夕食によく利用さ
れている。
核家族では朝・昼食においてパソの利用が多く，
昼食ではめん類もよく利用されていて，その分米飯
が少なくなっている。
②副食について
副食については表12～15に示すとおりであった。
朝食では，みそ汁が7～8割の家庭で作られ，特
に米飯の喫食率の高かった開田では，みそ汁の頻度
が9095以上であった。次いでつけもの・焼きものの
順で使われている。つけものは朝・昼・夕を問わず
利用され，特に開田では夏の夕食を除いて70労以上
の喫食率である。この地方独特のスソキ（塩を使
わないつけもの）は，つけものとしては冬でも2～
69乙の喫食率であるが，衰17の食事材料としては10
物
地区名 　食事 表意類食数 兀??r?王　滝 劍､ｨ??62?核家族 劍蕀??彿??
朝 ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ 
377 ?ィ?77 ???42 ???73 ?)??72 鼎s?301 鼎s?385 ?C?3∈姓 
米　　　　飯 兒X?b?6．8 塔h?r?9．3 田?C?90．1 涛X?b?8．9 塔H??6．0 田?C?87．7 塔x??80．2 塔h?"?
（麦　　飯） ???Ch??i8．8） ?嶋??｢?．5） ?度?x??i7．0） 3．3 5．6 0．5 0．5 ????｢?i0．9） ???R?i6．9） ?滴??｢?i5．4） ?度??｢?､4） ?塗??｢?
餅　　　　煩 ???5．6 ??B?．9 ??????2．7 ???1．9 滴?2?．1 ??R?．4 ???
′、　　　　　　　ソ ??Cb??r?1．5 ??2?4．6 2．8 0．5 0．9 滴????"??r??B?．4 ??B?0．9 0．6 0．2 0．4 祷?"?．2 塗?R????C2?．7 ??2?
めん類 米飯＋パソ 米飯＋めん類 パソ十めん類 その他 主食な ?2．9 0．7 2．1 0．4 店??X?2??2???"??R??r??r?3．6 1．3 1．8 0．4 0．9 店?R????h???C??C2?．4 5．2 0．2 0．2 ?．3 1．4 3．5 0．6 0．9 ???x?R??2?
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表11　主食の摂り方（夏）
地区名 兀???ﾈ?8r?王　　　滝 劍､ｨ????62?
主食　食事 の種　食数 ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?
387 ?s?385 ???29 ???37 ?コ?35 
米　　　　飯 塔?Cb?9．7 塔H?"?6．1 都H?B?2．6 涛?C?87．4 0．5 4．4 塔(?b?
（麦飯） 餅　類 ノヽ　ン′ ?店?(??i6．6） 0．7 14．8 ?店?H???b?i6．5） ?嶋?X??i10．0） ???H???(?h??
14．0 剴?C?8?R?．8 ??R?．4 0．4 0．4 ?．4 
め　ん　類 ??R?1．8 剴??"?0．9 ?．8 祷?B??b?
米飯＋パ　ソ ??2?．7 ??R?8???CR?．5 ?．5 
米飯＋めん類 パソ＋めん類 その他 主食なし ??2??2?．1 0．4 0．4 0．4 店?"????CR?．5 ?．0 0．5 ?．9 0．5 
表12　副食の品数（冬）
地区名 兀??r?王　　滝 劍､ｨ??62?核家族 劍蕀??彿??
副食食事 ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?田 の品　数 ?sr?84 sr?13 ?C" 13 ?s2 24 s"?78 ???78 ?コ?O9 ?ィ?
0 ???5．3 ??2?．8 滴??6．6 ???0．9 ??R?．5 滴?2?．2 ???3．2 ???
1 滴?R?0．4 滴???H?????9．4 度?B?．4 ??C2?．3 ??b?2．0 滴??
2 ??C?29．9 ?X??19．3 ??Cb?1．1 ??CR?5．2 ?h??19．4 ??C"?0．1 ??Cr?3．8 ??C?
3 ??C?27．5 ??Cb?6．6 ??Cb?2．9 鼎?C?41．1 ?H?R?8．5 ??C"?1．0 鼎?C?34．7 ?X?"?
4以上 ?X??16．9 鼎x?"?1．3 ??C?39．4 ?8?r?3．4 ??CR?6．2 ?x??41．4 ?h??16．3 ??C2?
みそ汁・つけもの・生野菜も各々1品とした
変り飯は副食1とした　（表13についても同様）
表13　副食の品数（夏）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物
地区名 兀????r?王　　　滝 劍､ｨ????62?
弛　食事 ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?田 の晃一，数 ビ?71 コ?01 ?#?201 ?3r?85 ?3R?
0 ??"?．3 ??R?．5 店?B?．5 ??r?．5 ??b?
1 嶋??17．4 度?"??C2?．0 ?0．3 嶋??
2 ?H??＿　36．5 ??Cb?9．9 ??C?19．9 ??C?41．6 ?X?2?
3 ??C?32．5 ??Cb?5．3 ?H??30．8 鼎H?2?6．2 ??C?
4以上 ?x?B?0．3 ?X??＿　33．3 ??CB?0．8 ?H??11．4 ?X?"?
～309右の使用頻度である。焼きものは朝食では卵焼
きが多く，つくだ煮・魚加工品などの加工品の利用
も朝食に多い。
昼食についてみると，昼食時に留守の家庭が多く，
核家族では379も，三世代家族でも10葬近くある。昼
間家にいる人の食事は，朝・夕食に比較して副食の
品数が少なく，特に福島・王滝では副食なしが59ち
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前後みられる。朝食と比べて焼きものが減少し，煮
ものがふえているが，朝食と同じものを利用するこ
とも多い。主食としてめん頻りパン食の多かったこ
ととも考え合わせてみると，昼食はあまり手をかけ
ず手軽くできるようなものが食べられているようで
ある。
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表14　副食の調理の種類と頻度（冬） 揮）
地区名 剳氈@島 劍唏???開　田 劍ｦｨ彿??三世代家族 
副食　食事 　種類　食数 剪ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩr ?ｲ?[ 
377 ?ィ?77 ???42 ???73 ?#B?72 鼎s?301 鼎s?385 ?C?384 
み　　そ　　汁 ?9．3 ?H?R?7．4 都h?R?7．3 鼎(?2?0．8 都3r?0．7 都?C?32．2 ??CR?6．5 田(??46．9 
す　ま　し　汁 ?．5 ??R?．2 ???4．2 ???1．1 ??r?．9 ??R?．7 滴?"?．5 ??2?．6 
いた　め　も　の ?．2 塗?2?．2 塗?b?．0 ???7．0 ??b?．7 塗??6．3 嶋?b?．1 滴??8．9 
揚　げ　も　の ?．4 ?8??19．6 店?b?．9 ?以?5．9 ??r?3．2 塗??11．6 ?ィ?．0 滴?2?5，9 
煮　　も　　の ?1．0 鼎H?r?0．3 ?(??43．7 田Hﾈ?12．8 ?(??56．6 ??C"?9．2 田ィ?7．9 鼎?C?59．9 
焼　き　も　の ?3．7 ?8??41．9 ??Cb?0．1 2．1 ?釘?1．4 2．9 ??CB?5．3 ?H??箆．9 鼎??64 ??CB?7．8 
蒸しもの よせもの あえもの ?：8 ??r?．9 ???鉄"??C?4．0 ???0．7 滴??0．3 ??b?．6 
5．6 滴?"?64 ????H?b?8??6．3 ??2?．3 ?8??4．9 ??B?2．5 
サ　　ラ　　ダ ?．0 嶋??18．8 店?b?．8 ???2．2 滴??7．7 塗?2?．0 ?H?"?．7 塗?b?2．5 
生　　野　　菜 ?．7 塗?2?0．2 ?8??7．0 祷?B?．7 度?b?7．3 嶋?B?．6 ?H??9．9 嶋??19．8 
さ　　し　　み ?．3 ?．3 剴?C?0．4 ?．8 ??B??CB?4．9 
つけ もの ???ﾈ?4ﾂ?．2 ???4．0 店?"?．1 店?b?．2 滴??2．2 ??2?．3 滴??3．4 ??r?．6 
スンキ以外 鉄?Cr?7．7 田(?b?0．6 鉄?C?56月 都H?r?54 都?C2?0．7 鉄x??58．6 田?Cb?9．9 都?C2?
加　　工　　品 ?9．1 嶋??10．1 ?X??8．5 店?b?2．1 ??C"?7 ??Cr?．6 嶋?"?5．8 嶋??5月 
表15　副食の調理の種類と頻度（夏）
地区名 剳氈@　　島 劍唏?????開　　　田 
食事 剪ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ 
副食の種類　　　食数 ?77 ?ィ?77 ???42 ???78 ?#B?72 
み　　　そ　　　汁 ?5．5 ’5．9 ?8?"?4．0 塔?H?b?ｰ．2 鼎?C?93．7 鉄?CB?8．3 
す　ま　　し　　汁 剴?CR?．2 ??R?．3■ 店??0．4 ??b?．1 
い　た　め　も　の 剴?C"?0．4 塗??7．0 ??CB?．8 滴?2?3．2 
揚　げ　も　　の ?．4 度?B?3．6 ??R?．8 ??CB?．8 店?B?3．2 
煮　　　も　　　の ?4．2 ??Cb?6．9 ?(?B?8．1 鉄?C"?3．1 ??Cb?8．7 
焼　き　も　　の ?1．3 8．0 ??CB?7．7 ??C?38．0 ??C?41．8 2．5 ?X?B?7．0 
蒸しもの よせもの あえもの 剴?Cr??"?．1 0．3 13．5 ?????B?．8 0．8 6．2 ????????R??"?．7 8．5 
サ　　　　ラ　　　　ダ ?．2 ??C?盟．6 塗?R?．4 ?h??5．5 嶋??11．1 
生　　　野　　　菜 ?1．6 度?r?5．3 ?(?B?．3 ??C?9．7 ??C2?1．3 
さ　　　　し　　　み ?．5 ?．4 ??R?h?R?3．0 
つけ もの ???ﾈ?4ﾂ?? ? ? ? 
スソキ以外 鉄8?r?1．3 鉄X??57．2 鉄h?b?2．7 都H?r?3．0 田?C2?
加　　　工　　　品 ?8．6 ?(?"?．5 ??C?9．3 店??10．5 ?8??7．7 
夕食はいためもの・揚げもの・煮もの・焼きもの　従来の晴れの食事が日常化しているように思われる。
などが多く，朝食同様品数も多くなる。さしみ・あ　　　調理法についてみると，従来の日本料理の手法が
え物・サラダ・生野菜などもよく食べられている。　　ほとんどを占め，サラダ・カレー・コロッケ・ハソ
一方，使われる食品数も多くなり（蓑17－19），　バーグ・目玉焼き以外の洋風料理はごくまれである。
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おやつの摂取状況については表16に示した。
表16　おやつについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（労）
璧査項目　慧 剴~ 劍廝?福　　　島 ?H?????J　　　田 兀????r?､　　　滝 丶ｨ???62?
お や つ ?(???ﾛ????B?28 都?91 ?#?67 都?
3　日　間摂取した 塔?C2?8．7 塔(?B?7．5 塔?Cb?2．3 
の ???ｨｭI?竧+X+ﾒ?1．7 ???9．9 ?X?R?．9 度?b?
と り ??ｨ,ﾈ-ﾙ?竧+X+ﾒ?．7 度??3．3 店?B?．6 度?b?
方 ?ｸ竧?+X,???ﾒ?．3 ??B?．4 ??b?．9 ??R?
お や ??(,(,ﾈ?????76 鼎c2?22 都??65 ???
1　　　品・ ?(??8．6 ?8??31．1 ?h?"?3．9 
つ の ????V?31．9 ??C?35．8 ??C"?8．6 鉄(?b?
lコ ロロ ????V?35．9 鼎8??32．5 ?8??26．0 ??C"?
数 的V??2?9．3 ?h?r?8．7 塗?b?．2 ??2?
お ??(,(,ﾉ????76 鼎c2?22 都??65 ???
飯　　（おにぎり） ??2?．4 ???0．6 ???0．5 
ハ　　　　　　　　　　　　　ソ 祷??7．6 塗??10．6 祷?2?．3 
むレく．ソ・うすやき ???0．6 ???1．3 ???0．3 
五　　　平　　　餅 ??2?．7 ??"?．1 
や ?(??*??????ﾂ?．1 ??b?．8 ??2?．5 ?,Cb?
つ の 豫8?*(??攪????1．9 ??C2?5．7 ?h?B?8．4 ??Cb?
せんべい・スナック ?(??9．9 嶋?b?2．4 嶋?"?．9 
く　　だ　　も　　の ??C"?3．5 11．4 ?H?r?7．5 ?8?b?3．9 
種 ?h???nﾈ???ﾝ?0．6 ?．4 ??b?．3 ??B?
類 ???????豫8??1．5 ?0．2 ??Cr?2．6 ?x??
乳　　　　　　　類 度?R?．9 塗?R?3．7 ??C?6．6 
ア　イ　スクリー　ム ??"?．1 ??"?．1 度??9．2 
ラ　ー　メ　ソ　類 ??r?．1 ??R?．0 ??2?．4 
そ　　　の　　　他 ??r?．白 ??R?．7 ???i．6 
おやつを毎日食べている家庭が夏・冬ともほぼ8割
であった。夏よりも冬の方が毎日食べている割合が
高く，品数も平均冬が約2．6私夏が約2．1品と冬
の方が品数が多い。おやつの種類で楓　くだもの・
甘い菓子・甘い飲料・せんべい・スナック菓子など
が多い。冬にはくだもの（特にみかん）が多く，夏
は冬に比べて飲料・乳類・アイスクリームなどが多
い。夏は新鮮な野菜が入手しやすいので，生野菜も
多い。また夏の甘い英子では，この地方独特のほう
ば巻も多数みられた。
家族形態による違いはあまりみられなかった。
④食事材料の使用状況
食事材料の使用状況については，表17～19に示
すとおりである。
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主食となる穀類のうち米は，淡色野菜とともに最
もよく食べられている。いずれの地区でも夕食での
使用頻度は90界を越えている。また三世代家族では，
朝・昼食においても90労以上となっている。押麦は，
福島・王滝で米飯の約1割に利用されている。
めん類は昼食と夕食に10～20ヲら使用されている。
パン（パン粉を含む）は王滝の朝食で目立ち，福島
でも朝食と昼食にほぼ同じ頻度で用いられている。
夕食における／くソ株，ほとんどが料理に用いられて
いるパン及びパン粉である。
大豆製品の使用頻度の中ではとうふの占める率が
高い。特に冬のみそ汁に多く用いられている。王滝
の冬の使用頻度の高さが目立った。みその用途はほ
とんどみそ汁である。3食ともに開田での使用頻度
長野県木曽地方における食事調査
が高く，また三世代家族の方が核家族よりよく食べ
る債向にある。
魚介類の生および加工品の使用頻度については三
世代家族・核家族間の差はあまりなく，地域差がみ
られ，開田が少なめである。朝・昼・夕では夕食の
使用頻度が高い。また夏の使用は少なめになる。
肉類は魚介類とともに夕食に多く使用されている。
表17　食事材料の使用頻度（1）
これらは副食の中心となるものであり，他の食品も
それぞれ夕食では使用頻度が高めで夕食に重点をお
く態度がうかがえる。三世代家族と核家族をみると
魚介類の使用については差がないが，昼食と夕食に
おける肉類では核家族の方が使用頻度は高い。
卵は夏・冬とも朝食時に多く食べられ409ら前後の
家庭で副食の中心となっている。夕食に用いられる
怖）
地　区 剳氈@　　島 劍唏????開　　　田 
食事数 食品群別 剪ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ 舒?夕 
377 ?ィ?77 ???42 ???汀3 ?#B?72 
穀　類 兔B?9．7 都X?r?3．4 塔?C"?7．5 涛8?B?8．5 涛X?R?4．1 
押　　　　　麦 ??Cb?．8 嶋??7．5 度?r?．0 ???0．9 ??R?
小　　麦　　粉 ???3．2 嶋??2．3 ??R?? ??"?．3 祷?"?
め　　ん　　類 ??b?6．2 ?H?b?．9 ??CB?1．7 ???6．7 ??C??
／く　　　　　　　　　ン′ ?8??13．4 ??B?3．0 塗?2?．6 ??b?．1 ??b?
そ　　の　　他 ???2．8 ???0．5 ??r?．4 ??r?．4 ???
種実額 ?(?-ﾈ?,??r?．6 ??R?．5 ???0．7 ??2?．7 ??2?．8 
いも類 ?h.?ｨ*(.?15．9 ?(?r?2．5 祷?B?．7 ?X?B?．4 嶋??27．2 
その他のいも ??r?1．6 ?8?b?．2 祷?"?0．7 ??b?．8 ??CB?
砂　　　　　　　　　糖 ?5．4 ?H?2?3．3 ??Cr?9．7 ??C?13．2 ?(??19．9 
油　　　　　　　　　脂 ?6．5 ?X?r?4．5 ??C?18．3 ?(?B?3．8 ?h??30．1 
豆　類 ?Y:H?+ｸ,ﾉ?V?38．2 ??C?31．3 鉄H??35．9 鼎H?b?6．2 ?X??36．0 み　　　　　　そ 都?C2?4 5 鼎 76 5 ?x?B?6．5 涛?C 73．7＼ 鉄?Cr?
その他の豆 滴?"?．9 店??3．8 塗?8??．9 ??R?．7 ??R?
魚介類 仍ｸ??櫁????．3 ??Cb?9．0 祷??24．6 鼎?C?5．9 ?X?"?2．8 加　　工　　品 ??CR?0．6 H??11．7 ?(?B?1．5 ?8??24．6 ?H?b?
煮千・かつお節 鼎h?B?2．2 ??C?57．7 ?H?R?5．1 鉄?C2?7．1 ?x?R?
肉　類 ?r?0．9 ??C?54．6 ?(?"?4．6 鉄H??6．2 ?(??42．3 
肉　加　工　品 ?X??10．6 ??C?11．3 塗?2?．9 嶋??3．1 度?B?
卵 ?1．4 ??CR?4．4 ??CB?0．4 ?(?R?0．2 ?x??15．1 
乳 ?4．9 嶋?R?．0 ?h??5．6 滴?"?．2 ???2．6 
ス　　　　　ソ　　　　　キ ?4．3 ??C2?6．7 ?8??11．3 ??Cr?1．1 ?x?r?2．1 
漁　黄　色　野　菜 ?3．5 鉄?C?63．7 ?h?b?8．5 田X?r?0．2 鉄(?r?3．6 
淡　　色　　野　　菜 ?9．3 都x??92．8 塔?Cr?5．6 ???9．1 都x?r?8．2 
く　　だ　　も　　の ?．9 度?r?1．4 度?R?0．6 祷?B?．7 ??"?．9 
海　　　　草　　　　類 ?6．3 ??C?20．4 鼎?CB?4．8 ?h??32．6 ?H?r?6．5 
（昭和弘年2月）
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卵は料理の一部に使われる例が多く，核家族では昼
食の卵焼きも目立った。
乳・乳製品では牛乳が大部分を占め，飲料として
パンとともにそのまま飲まれていることが多く，料
理への利用はほとん＿どなかった。
木曽地方独特の食品であるスソキは，冬ではおひ
たし代り，スソキ汁，スンキそばなどとして保存粂
表18　食事材料の使用頻度（2）
件の良好な開田での使用が多い。王滝もよく食べる
地域であるが，食事調査日が他地区より1週間おく
れ，暖冬と重なって使用頻度が少なくなったと推察
される。夏は乾燥スソキを水にもどし，いため煮に
して食べられているのが見うけられた。スソキにつ
いての詳細は次回に報告する予定である。
緑黄野菜は冬の方が摂取しやすく，夏はどうして
（劾
家族形態 刳j　　家　　族 劍蕀??彿??
食品群別　　食事数 剪ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?478 ? ?78 コ?49 ?ィ?
琴　類 兔B?0．2 都H??92．3 涛X??90．0 涛X??
押　　　　　麦 塗??4．0 店?B?．8 度?B?．8 
小　　麦　　粉 ???4．3 祷??1．3 ???7．6 
め　　ん　　類 ??B?7．3 ?H??2．8 ??C?16．1 
′く　　　　　　　　ソ ?8?b?2．0 ???11．9 店?"?．6 
そ　　の　　他 ???0．3 ??2?．3 ??b?．6 
種実類 ?(?-ﾈ?,??r?．7 ??r?．1 ???1．7 ???
いも類 ?h.??ｨ*(?.?11．3 祷?2?3．4° ?(?r?0．6 ?h?2?
その他のいも ???9．3 ??C?3．6 嶋??21．4 
砂．　　　　　　　糖 ?8．2 ?8??27．0 ?(?r?5．5 ??CR?
油　　　　　　　　　脂 ?8．5 ?8?b?0．9 ?H?"?8．3 ??Cr?
豆、類 ?Y:H?+ｸ,ﾉ?V?47．7 ?h?"?6．6 鼎?C?25．5 ?X?B?み　　　　　　そ 都 C 32 9 鼎8 2 5 田(? 47 9
その　他の豆 店??6．0 ???2．6 ??"?．6 
魚介類 仍ｸ??櫁????．2 ?x?b?7．0 ??B?4．0 ??CR?加　　工　　品 H?"?8．2 (??19．7 ??CR 5．4 
煮千・かつお節 鼎x??23．3 ?X?B?4．3 ?X??37．0 
肉　額 ?r?．2 ?H?b?3．3 ??3B?4．3 鼎x??
肉　加　工　品 ?8?B?．6 ??C2?0．4 滴???7．3 
卵 ?4，8 ?X?b?2．2 鼎(?2?4．6 ??CR?
乳 ?4．2 祷??3．3 ??Cb?．2 滴??
ス　　　　　ソ　　　　　キ ?8．2 ??C?12．8 ?h?"?2．1 ?(?r?
線　黄　色　野　菜 ?1．4 鉄?C"?3．4 鼎x??56．4 田X??
淡　　色　　野　　菜 ?8．7 都H?B?2．7 塔?C?79．7 涛H??
く　　だ　　も　　　の ?．4 ??C2?．4 滴?r?．2 塗??
海　　　　草　　　　類 ?9．7 ?X?b?8．4 ??Cr?6．6 ??C"?
（昭和54年2月）
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も少なくなるので，開田の朝食で38・8労と食べられ
ていることは目立つことである。淡色野菜は豊富に
出回っていて摂りやすいため，使用頻度は高い。な
お核家族より三世代家族の方が各食とも野菜を多く
摂取している。これは昼食・夕食において核家族は
肉叛が多めであるのと対照的である。
のり・わかめといった海草類については顕著な点
表19　食事材料の使用頻度（3）
はないが，開田では朝食に冬・夏の頻度の差がみら
れた。
食事材料を全般的にみると，米・野菜・みその使
用頻度が高く，伝統的な食事を基にして魚・肉・卵
（他地方の昭和訂年時の調査に比較して著しく多く
なっている）を豊富に配した栄養的な食生活である
ことが推察される。
紳
地　区 剳氈@　　島 劍唏?????開　　　田 
食事数 食品群別 剪ｩ ?ｲ?[ ??昼 冰ｲ?ｩ ?ｲ?[ 
387 ?s?385 ???29 ???37 ?コ?35 
穀　類 兔B?5．0 都?C"?7．0 涛?CR?9．1 塔?C?98．3 涛?C?8?"?8．1 
押　　　　　麦 店?"?．6 店?B?．5 嶋?R?0．0 ??B?(?b?
小　　麦　　粉 ???3．3 ??C?1．5 的???．0 ??R?h?B?
め　　ん　　類 ??2?4．8 ?x?B?．5 ?x??17．9 ??r?．2 ??Cb?
／ヽ　　　　　　　　　ン′ ??C?14．4 塗?"?4．4 ??C?8．0 ???6．5 滴?r?
そ　　の　　他 ??b?8??2．0 ?．5 ??2??C?
壇実額 ?(?-ﾈ?,??r?．6 ???2．1 ???1．6 ???0．8 ?1．7 
いも額 ?h.?ｨ*(?.?14．2 ?H??31．4 ?8?B?4．7 ??C2?5．2 ?h?"?5．1 
その他のいも ??2?．8 ?H?R?．5 店?B?．4 ??B?．4 祷?B?
砂　　　　　　　　　糖 ?9．4 ?(??27．5 ?8??26．4 ?h?B?9．4 ?H??23．0 
油　　　　　　　　　脂 ?4．1 ?H?r?3．9 ??C?31．0 鼎?C2?7．8 ??C?32．3 
豆　類 ?Y:H?+ｸ,ﾉ?V?30，7 ?x?r?2．2 ???C2?9．4 ??C2?7．6 ?H?2?8．0 み　　　　　　そ 都X R?3．6 ? C 80．6 鼎 ?47 8 涛8?r 0 5 鉄?C
そ　の他の豆 ??2?．6 ??b??Cb?．0 ??B?．6 ??2?
魚介叛 仍ｸ??櫁????．7 ?x??30．9 店?R?4．0 ??C2?1．4 ??CB?1．3 加　　工　　品 ?(??17．3 ?(??13．9 ??3?21．4 嶋??17．3 ?8?b?
煮千・かつお節 ??C"?8．5 ?H?r?0．7 ??C?46．8 鉄?C?35．7 鼎?C?
肉　類 ?r?0．1 ?(???53．2 嶋?R?4．0 鉄?C"?．4 ??r?3．0 
肉　加　工　品 ?8?"?0．0 ?8??9．0 店?B?1．9 滴?b?．3 ?H??
卵 ?7．2 ?x?r?4．2 鼎?C2?7．1 ??C?43．0 ?H?b?7．0 
乳 ?4．2 ??C?4．4 51．4 ?8??#?C?8．5 ???1．7 ??r?．0 
ス　　　　　ソ　　　　　キ ?．3 ??B?1．6 ??R?．3 ??R?．7 
緑　黄　色　野　菜 ?1．4 ??Cr?31．8 鼎x?2?8．8 ??C?51．1 
淡　　色　　野　　菜 ?1．4 都?Cr?4．5 涛(?R?6．8 涛(?R?6．1 45．1 都x??91．9 
く　　だ　　も　　の ?．3 店?R?．0 ???1．6 ??R??CR?．4 
海　　　　草　　　　類 ?5．7 ??CB?7．9 ??C?21．7 ??C??X?B?9．1 
（昭和54年7月）
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⑤市販訴理済食品等の使用について
市販の調理済食品・インスタント食品・冷凍食品
・かんづめ・つけものの使用度数については衰20の
ようである。
かんづめは遇1度か月1～2度の使用が多い。冷
凍庫の保有率が40舞台であり，冷凍食品もかなり使
用されている。調理済食品・イソスタソト食品も全
般的によく使用されているといえる。市販のつけも
のは「使用しない」が福島37．0勘　王滝詩．5頭，
開田42．2喀あり，その他は月1回くらいとかごくた
まにというのが多かった。
食品の例をあげて喫食経験の回答を得てまとめた
ものが表21である。揚げもの，つくだ乱　イソスタ
ソトラーメソ，冷凍エビフライ，冷凍しゅうまいな
ど高率を示している。スパゲティやピザパイなどの
比較的新しい食品は，木曽福島駅に近い地区の家庭
の方が契食経験率が高い。しかしコロッケ，トンカ
ツ，煮魚，冷凍エビフライ，冷凍コロッケ，冷凍いかに
表20　市販調理済食品等の使用度数
ついては，開田での輿食経験率が高かった。
これらの食品をどんな時に使うのかをまとめたの
が表2である。ふだんの食事と弁当用が目立って多
かったが，開田で行事食・来客時に用いているのも
目立った。
核家族・三世代家族についてみると，市販のつけ
ものは「使用しない」が，核家族鎚．6労，三世代
家族44．5界で，これらの食品の使用は「来客のと
き」が核家族24．5勘　三世代家族45．3労，「行事
食用」が核家族弘．5ヲ乙，三世代家族36．79もとなっ
たのが印象的であった。
地区別にみると調理済食品・イソスタント食品・
冷凍食品を使う度数，喫食経験，使用のしかたなど
全体的に開田でよく使用されていることがわかる。
この地区は表2のように農家率が高く，ほとんど兼
業農家であり，専業主婦は少なく大部分の主婦が多
忙であるためと考察される。
（刻
食品 家庭数 度数の ?)yﾘﾜ?鰻?刄Cソスタント食品 劔~)8?鰻?凾ｩんづめ 劍?Lﾈ,(*??ﾂ?
福島、 ?I??J田 兀?r?､滝 丶ｩ62?沒??I??J田 兀?r?､滝 丶ｩ62?沒??I??J田 
1訂 都?90 ?#r?0 涛?127 都?90 ?#r?0 涛?127 都?90 
毎　日　使1う ??"?．6 度??2．4 店?r?．2 ??b?．4 ?8?B?．8 店?r?．3 ??b?．9 ??2??2?
2　日に1度 度??で1．4 ?X?R?．1 ???6．7 祷?R?．7 ?．4 剴?Cb?
遇2度くらい ?8?b?5．7 ??C?26．8 ?x??j払．4 ?(??21．5 ??C?7．9 ?6．7 ???2．9 
週1度くらい ?x?2?0．0 ?(?"?2．8 ??CB?0．0 ??Cr?7．1 ?#x??24．4 ?X?r?4．4 塗?2?．9 ??C?
月1～2　度 ??CR?8．6 ?X?b?6．0 ??CB?7．8 ?(??34．3 ??C?47．2 田X??48．9 ?h??27．1 ?x??
使用しない ???11．4 ??"?．9 ???2．2 ??b?．4 ??2?．4 度??1．1 價度??38．5 鼎(?"?
そ　の　　他 ?8?B?．3 度??11．0 嶋?b?．7 ?(?b?．6 ??2?4．9 店??5．6 ?H?B?5．7 ?8?B?
nr　要約
スソキという独特の食品を持つ木曽地方の食生活
について，木曽福島町・王滝村・開田村を対象に食
事調査をした結果をまとめた。
1）主食については米飯が8割以上となったが，
パソ食・めん類・米飯の麦飯などもかなり利用され
ている。パソ食は朝食・昼食に，めん類は昼食・夕
食によく利用されている。
2）副食についてはみそ汁が朝食に76～90浄用
いられている。ついでつけものの使用頻度が高い。
この地方のスソキは「つけもの」としては使用頻度
が低いが，料理への使用がいろいろみられた。
朝食は卵焼き・焼き魚・つけものの頻度が高く，
昼食は品数その他からみて．，朝・夕食に比べ軽い傾
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向である。夕食は調理法も多様で変化に富んでいる。
3）おやつは中学生の家庭を対象としているため
8割以上の家庭で毎日食べられており，冬の方が夏
に比べておやつの品数が多い。
4）食事材料の面からみると，米・野菜・みその
使用頻度が高く，魚・肉・卵も相当の使用頻度を示
している。なお核家族の方は肉類の使用頻度が高く
三世代家族の方に野菜の使用頻度の高い傾向がみら
れた。
5）市販調理済食品・イソスタソト食品・冷凍食
品の利用状況ではも　農家の多い地区で使用頻度・輿
食経験率ともに高率を示した。これらの食品は多目
的に使用され，食生活に重要な役割を果している。
終わりにのぞみ，本調査の実施に御尽力下さいま
長野県木曽地方における食事調査
表21市販調理済食品の喫食経験率　　　　輸　　　表22　市販調理済食品・イソスタソト食品・
地区■l 食品　庭数（戸） 剳氈@島 ?H???J　田 
1127 都?90 
調 ?(?8ﾘ?6(?5?78．7 鉄X?r?6．7 
メ　ソ　チ　カ　ツ ?h?R?4．3 ?h?r?
ト　　ン　カ　ツ ?8?B?，1 ?h?r?
埋 ?h??-X??.r?2．3 ?(??36．7 
煮　　　　　豆 鼎(?R?1．4 鉄?C?
済 們??????ｲ?2．6 ?H?2?2．2 
つ　く　だ　煮 都??Cr?8．6 塔?C?
食 ?H??8?????37．8 ??CB?5．6 
す　　　　　し 鉄X??44．3 田x??
ゆでめん ごへいもち 鉄x?R?4．3 鉄X?b?【コ ロロ ?9．7 Cb?3．3 
プリン・ゼリー 田X?B?7．1 田?C?
イソ ?85ﾈ5??ﾈ6r???ｸ8?ﾂ?3．7 塔?Cb?6．7 
ソト ス食 ?8985畏hﾔ??46．5 鉄?C?53．3 
タ晶 ?i?5???X4"?8．6 ?X?r?0・P 
冷 ?x?7(?7H?8??2?6．4 塔?CB?7．8 
し　ゅ　う　まい 都h?B?8．6 都8?2?
ぎ　ょ　う　ざ 田(?"?7．1 都X?b?
肉　　団　　子 ??CR?2．9 ?X?b?
凍 ?(?8ﾘ?6(?5?51．2 鼎(??65．6 
／、ソ．ベ　ー　ダ 都?C?71．4 田8?2?
食 ?8?5H?7??2?8．3 ?H?2?1．1 
中華まんじゅう 鉄(??50．0 ?x??
【コ ?(??????*?31．1 鼎?3B?8．9 
ロロ 倡ﾘ?????:B?3．9 ??C?17．8 
か　ぼ　ち　ゃ 鼎(?R?5．1 ?H?B?
ミックスべジタカレ ?X?r?2．9 塗?r?
（昭和弘年2月）
冷凍食品の用途　　　　　　　掬
調　査 兀?8r?､ 滝 丶｢?2?j ??b?
家庭数 劔家 ?"?
（戸） 用途 劔族 ?9??
15打 都?90 ?S?128 
ふだんの食事 田(?"?4．3 田h?r?3．5 田H??
来客のとき ?(??28．6 鉄H?B?4．5 鼎X?2?
お　　や　つ ?8??42．9 鼎H?B?9．0 ??C?
夜　　　　食 ?h?R?8．6 ?H?B?6．4 ?h?B?
弁　　　　当 田h??50．0 田?C?59．1 田?Cr?
行　事　食 ?H?B?1．4 鼎H?B?4．5 ?h?r?
複数回答それぞれの痴　　（昭和54年2月）
した木曽郡福島中学校・王滝小中学校・開田中学校
の諸先生，ならびに調査回答に御協力下さいました
同校生徒・父母の皆様に心から感謝いたします。
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